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Sinopse: O presente trabalho faz parte de uma pesquisa de doutorado em desenvolvimento no 
Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas da Universidade 
Federal do Pará. O vídeo retrata alguns saberes desenvolvidos pelo ceramista Josias Furtado, 
desde a navegação pelo rio da região até o momento de retirada da argila, uma prática 
desenvolvida por sua família há gerações, que envolve relações diretas com o rio, a floresta e 
com a argila. Na captura das imagens foi usada uma máquina Nikon Coolpix P520. 
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Synopsis: The present work is part of a doctoral research under development in the Graduate 
Program in Education in Science and Mathematics at the Federal University of Pará. The 
video portrays some knowledge developed by the ceramist Josias Furtado, from navigation 
through the region's river to moment of clay removal, a practice developed by his family for 
generations, which involves direct relations with the river, the forest and with the clay. A 
Nikon Coolpix P520 camera was used to capture the images. 
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